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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Fisika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Group
Investigation (GI) Di SMA Negeri 11 Banda ini mengangkat masalah bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran fisika
dengan menggunakan model pembelajaran group investigation di SMA Negeri 11 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran fisika dengan menggunakan model pembelajaran group investigation. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek
penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X MIPA 4 di SMA Negeri 11 Banda Aceh tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 24 siswa
dan objeknya adalah aktivitas siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar aktivitas siswa, data diolah menggunakan statistik
persentase. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa aktivitas siswa dengan menggunakan model pembelajaran group
investigation dapat dikatakan baik, karena terjadi peningkatan persentase aktivitas siswa dari pertemuan pertama dan kedua, yaitu
dari 80,35% dikategorikan sangat baik sampai 86,60% dikategorikan sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan
aktivitas siswa dengan menggunakan model pembelajaran group investigation dalam proses pembelajaran fisika.
